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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
BElrdasarkan uralan pada bab~bab sebelumnya rnaka dapat ditarik 
kesirnpulan sebagai berikut : 
1. 	 Bahwa rnetode uji petik atribut rnernang dapat diternpkan untuk rnenilai sistern 
pengendalian intern sehingga rnernberikan jawaban yang obyektif dan efisien. 
ObYElktif disini disebabkan dalarn prosEls pengambilan sampel berdasar angka 
acak sehingga seti ap anggota populasi rnerniliki kesernpatan yang sama untuk 
diambil sebagai anggota sampel, kecuali itu dalam pElnentuan besamya sampel 
perneriksaan didasarkan pada rnetode statistik dan tidak berdasarkan keputusan 
pribadi. lliisien dikan~llakall pemeriksaan tidak dilakukan terhadap sernua bukti 
transaksi tetapi hanya berdasarkan sampel s~a 
2. 	 Babwa berdasarkan basil pemeriksaan ketaatan terhadap sikJus penjuaJao pada 
PT. Kertas Basuki Rahrnat rnernberikan jawaban yang positi£, karena 
perusabaan ini memang telab melakul..'3D kegiatan operasionalnya berdasarkan 
Berdasarkan analisa penyirnpangan rnaka dapat diberikan suatu kesimpulan 
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yang digunakan oleh perusahaan. 
2. Saran 
Saran-saran yang dapa! digunakan sebagai bahan pertimbangan ialah : 
1) Bidang pengarnanan seisin menyaksikan penimbangan diharapkan Juga 
mengetahui jangka wak'tu serta jadwal pemeriksaan timbangan sehingga dapal 
ditentukan keandalan dari timbangan yang digtmakan. Hal ini diperlukan untuk 
mengurangi kemungkinan terjadinya selisih saat barang dikirim oleh penjual dan 
ditimbang oleh pembeH 
2) Meogingat 	 keuntungan dari metode uji petik aJribut dalarn pengujian 
peogendalian, maka hendaknya metode ini lebih digalakkan penggtmaannya 
dalam praktik pemeriksaan. 
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